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The purpose of this project is to study and investigate possible methods to 
reduce the vibration of videos captured using the unmanned aerial vehicles (UAV) 
using digital stabilization. The digital stabilization is divided into three modules, 
image registration or motion acquisition, motion vector estimation and motion vector 
compensation. In this project we propose to obtain the image registration using an 
enhance Block Matching Algorithm, and using a local temporal Gaussian filter as the 
vector compensation. This matching gives us a good result in terms of the 






Tujuan projek ini adalah untuk mengkaji dan menyiasat kaedah yang 
mungkin untuk mengurangkan getaran video yang ditangkap menggunakan 
kenderaan udara tanpa pemandu (UAV) yang menggunakan penstabilan digital. 
Penstabilan digital dibahagikan kepada tiga modul, pendaftaran imej atau 
pemerolehan gerakan, gerakan vektor anggaran dan vektor pampasan gerakan. 
Dalam projek ini, kami mencadangkan mendapatkan pendaftaran imej menggunakan 
Algoritma Blok Padanan, dan menggunakan penapis Gaussian tempatan sebagai 
pampasan vektor. Pemadanan ini memberikan kita hasil yang baik dari segi kelajuan 
pengiraan dan penstabilan imej.  
